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Relatório Anual do Capítulo de Cirugia Endócrina
RELATÓRIO ANUAL DO CAPÍTULO DE CIRURGIA ENDÓCRINA
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2011 E PROPOSTAS PARA 2012
1.  Continuamos a elaborar o guia “Guidelines para o Diagnóstico, Terapêutica e Seguimento do Cancro 
Diferenciado da Tireóide ”, iniciado e organizado pela anterior Comissão do Capítulo de Cirurgia 
Endócrina, para poder ser distribuído pelos cirurgiões portugueses. Após termos feito uma primeira revisão 
que reenviamos aos respectivos autores, aguardamos que a Direcção da SPC envie o guia para revisão fi nal.
2.  Fizemos um Calendário Anual de todas as Reuniões de Cirurgia/ Patologia Endócrina, incluindo 
congressos e reuniões “Um dia, um Tema” e “Como eu faço”. Este calendário está disponível na página da 
sociedade na internet, na secção do capítulo de cirurgia endócrina.
3.  Patrocinamos o 3º Curso pré-Congresso “Ecografi a da Tiróide e Paratiróides” organizado pela Unidade 
de Cirurgia Endócrina do Centro Hospitalar de Setúbal em 13 de Março de 2011, que decorreu em moldes 
em tudo semelhantes aos anteriores (2009 e 2010). Um dos elementos (João Capela) participou igualmente 
como coordenador e formador do curso.
4.  Participamos no XXXI Congresso Nacional de Cirurgia, como presidente de 1 mesa de comunicações 
livres Endócrinas (José Rocha), moderador de 1 mesa de comunicações livres Endócrinas (Ana Velez) e 
moderador de 1 mesa de comunicações poster Endócrinas (João Capela).
5.  Patrocinamos e apoiamos a Unidade de Cirurgia Endócrina e Cervical (UCEC) do Serviço de Cirurgia 
Geral do H. S. João na organização do seu 2º Curso em 21 e 22 de Outubro de 2011, na aula magna da 
Faculdade de Medicina do Porto, no Hospital de São João, com o tema “Carcinoma Bem Diferenciado da 
Tireóide” que contou com a participação de várias personalidades a quem a tireoidologia portuguesa muito 
deve, e do Dr. Pablo Moreno, Chefe da Unidad de Cirugía Endocrina en Hospital Universitario de Bellvitge, 
Barcelona, Espanha e Coordenador da Secção de Cirurgia Endócrina da Asociación Española de Cirujanos.
6.  Organizamos com o Serviço de Cirurgia B dos HUC, a Reunião “um dia um tema” intitulada “Tumores 
neuroendócrinos” que decorreu em 21 de Janeiro de 2012 em Coimbra. Um dos elementos (Ana Velez) 
participou igualmente como coordenador da reunião.
7.  Vamos organizar a 1ª Reunião Ibérica de Cirurgia Endócrina no domingo 4 de Março de 2012, como curso 
associado ao XXXII Congresso Nacional da SPC. O tema será “Carcinoma Diferenciado da Tireóide”, 
decorrerá no Centro de Congressos do Estoril e contará com a presença de elementos da Secção de Cirurgia 
Endócrina da Asociación Española de Cirujanos e do Grupo de Estudo da Tiróide da Sociedade Portuguesa 
de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Um dos elementos (João Capela) participará igualmente como 
coordenador da reunião e palestrante e os 3 elementos participarão como moderadores de mesas redondas. 
Deixamos agendada a 2ª Reunião Ibérica para Espanha em 2013.
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